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FICIAL
El Boletín se sirve gratuitamente Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
los subscriptores de la «Legislación». carácter preceptivo.
11.75-U111A_itIC.)
Ideales Decretos.
Dispone cese en el cargo de Intendente del Departamento de Cádiz, el
Ordenador de primera clase D. M. Salguero y Benavente —Idem
que ci Ordenador de Marina de primera clase D. M. Salguero y He
navente quede para comisiones á las órdenes del Ministro de Marina.
Secretaria NIllitar.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada la revista del
próximo mes de Agosto.
Personfti.
Declara en situación de excedencia voluntaria al T. de N de 1.a D. R.
Carranza.—Destina á Cádiz al T. de N. de 1.a D O. Sanchez.—
Nombra tercer Comandte del Princesa de Asturias al T. de N de
1.a D. A. Romero. —Concede dos meses de licencia por enfermo al
T. de N. D. J . Gener.--Idem id . al de igual empleo D. j Zuriaga•-—Idem id. al Alférez de N. D E. de la Cierva.—Nombra 111-
terventor Central al Ordenador /de Marina D. R. San Roman y
Montero. --Dispone cambio de destinos de varios Jefes y Oficiales
dei Cuerpo Administrativo.—Concede 3 meses de licencia por enfer
mo al Suninspector de 2 a de Sanidad D.A . Aviñort. --ídem 2 meses
de licen&a por enfermo al Méd. Mayor D. E. Casares . —Destina al
Ars. de la Carraca al Méd 1.° D. G. Summers y á, la Inspección
Crenerai del Cuerpo al de igual clase 1). J. Navarro.—Concede abo
no de gratificación por servicios en Filipinas al Méd. 1.° 1.). V. Al
mazán.—.inem la situación de supernumerario al Méd. 1 ° D. N.
Gómez.—Destina al crucero Cardenal Oisneros al Méd 1.° D.
F. Illanco.—Coneede vuelta al servicio activo al Capellán Mayor
D. ti. Montes —Rectifica R. O. de 25 de Mayo próximo pasado
que concede graduaciones de Oficiales á varios segundos Contramtes.
—Niega graduación de Capitan al primer Practe. D J. Patiño. —
Idem id. al de igual clase D. J Mendoza —Concede graduación y
sueldo de primer Tte, al 2 ." Practicante D. F. Alonso.—Anula
graduación ¿e Cap. concedida por R. O. de 28 de Mayo al 2.°
Practicante i). 10. Torál y concediéndole la de primer Tte. —Abono
de servicios al 2.° Practicante D. R García.—Concede permuta de
destino á kis segundos Vigías D. A. Gassol, 1). (+. Paeres. y 1).Isbert. —Destina á la Vigía de S. Sebastian al Ordenanza de Semá
foros J. A 1Viartinez á Cabo Bagur á H. Segades á Punta Anaya á14. Echarrí y á Benisermeña á C. Palacios. — Concede cruz de platadel M. N. pensionada al Sargto 2.° de I. de M. Dominguez. —
Se admiten subscripciones al Boletin al
precio de 5 pesetas semestre.
Idem cruces de plata pensionadas del M. N. á los cabos de mar F.
Fuster y D. Umpierre, y á los marineros J. Oriol. A . Malvido L.
Rubio, A. García, F. Sanchez, J. Belmonte, .1. Pino, A. Ramírez ,
J. Molina y J. Vizcaya.
!Harina 11Iercante.
Niega premio solicitado por el Real Club Náutico de S. Sebastián . — Des
estima instancia de D. A. Costa en solicitud de extraer arena de las
playas de Barcelona — Autoriza á D. F. Alvarez para establecer un
parque de ostricultura en la ensenada de S. Simon — Idem á. D. E.
Sala para pescar la sardina con luz artificial. — Concede á D. .13. So
bra' un depósito de mariscos.—Niega autorización á D. R. Gómez,
para calar h, almadraba de ensayo «Alfonso XIII.»—Idein á varios
vecinos de Cariño solicitud de pescar langosta en Agosto. — Idem pró
rroga para la pesca de langosta propuesta por el Cointe. de Marina de
Santander.
Nisiterial
Aprueba reglamento general de pertrechos del General Concha.—Orde
na se utilicen los toldos del Princesa de Asturias hasta que deban
ser reemplazados . —Dicta bases sobre la aplicación á la Maestranza
de los Arsenales de la Ley de accidentes del trabajo .—Autoriza al
C. G. de Cartagena para adquirir materiales para obras del Carlos V.
—Dispone manifieste el Comandte. de la División Naval si son eléc
trifios 6 de percusión estopines que dieron mal resultado en ejercicios.—Pedido á la Comisión de Marina en Europa de materiales para el
Ars. de Cartdgena . —Dispone sea pasaportado para el Havre el ope
rario del taller de cahones de la Carraca B. Saiz.—Concede créditos
para las atenciones de los Arsenales en el mes de Agosto.
Circulares y disposiciones.
Relación de los Jefes y Oficiales del Cuerpo Gral. de la Armada que se
encuentran en situación de excedencia —Idem ídem del personal de
los Cuerpos Administrativo y de Guarda-almacenes.—Idem id . del
Cuerpo Eclesiástico. —Idem id. de los Cuerpos de Sanidad y Practi
cantes .—Aprueba relación de cambio de destinos de Sargtos. y ca
bos de I. de M . —Relación•de pensiones concedidas por el C. Supre
mo de Guerra y Marina en 12 del corriente mes. -- Dispone continúe
en3-a situación el Destructor.—Destino que ha de darse á la dota
ción sobrante del .iVumancia.
Rectificaciones.
Sección de anuncios.
.11:CCION OFICIAL
.11,111:1AL ixEciR,nrros
A propuesta del Ministro de Marina de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en disponer cese en el cargo deIntendente del Departamento de Cádiz, el
Ordenador de Marina de primera clase Don
Maximino,Salguero y Benavente.
Dado en Villagarcía veinticuatro de 'Ju
lio de mil novecientos cuatro.
ALFONSO
El Ministro de Morilla,
José Ferrándiz
A propuesta del Ministro de Marina de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en disponer que el Ordenador de
Marina de pi hilera clase Don Maximino Sal
guero y Benavente, quede, para comisiones,
‘á las órdenes del Ministro de Marina.
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Dado en Villagarcía á veinticuatro de Ju
lio de mil novecientos cuatro.
LFONSO
El Ministro de Marital,
José Ferrándiz.
4>
,EA.L. F4 e ORDENES
SECRETARIA_MILITAR
Exorno: Sr.: Para los efectos administrativos y de
más que correspondan dentro de las Leyes de fuerzas
navales y de presupuestos vigentes:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha- tenido á bien disponer
que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de Agosto, en las situaciones que en
copia que se acompaña se expresan.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demás fines . -Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de Julio de 1904.
El General encargado del despacho,
José M.° Jiménez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, FerrG1 y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada
la revista del proximo mes de tgosto.
Primera División.
Acorazado «Pelayo». En3.' situación, División. Instrucción.
Gracero «Carlos V. En I." íd. art.° 12, Cartagena.
Cañonero Torpedero «Audaz» En 1.n id. id. Ferro!.
Id. íd., «osado» En 1
a art.0 12, Ferrol.
Id. íd. «Terror» 1:i.n 1.' art.
° 12, Cádiz.
Id. íd., «Destructor». En 3." id. Cádiz.
Segunda División.
drucero de 1." «Princesa de Asturias». En 1." art." 8, Cádiz.
Id. íd., «Cardenal Cisneros». En 3.a, División. instrucción.
Id. íd., «Extremadura». En 3.' id'. id id.
Id. íd., «lb° de la Plata» En 3.*, id. id. id. (Ferrol.)
Buques para comisiones.
Crucero de 3.9, «Infanta Isabel». En 3.a, Algeciras.
Cañonero «D. Maria de Molina». En 3.a, Canarias.
Id. íd. «Marqués de la Victoria». En 3.1, Ferrol.
Id. de 2.', «Temerario». En 3•a, Barcelona.
Id. íd. de 2
a «Vicente Y. Pinzónh. 3.9., Valencia.
Id. de 2.a «Martín A. Pinzón». En 3.a, Cádiz.
Id. de 2.a «Nueva España». En 3•', Palma.
Id. de 2.a «Marqués de Molins». En 3.a, Vigo.
Id. de 2•a «Hernán Cortes». En3,Huelva.
Id. de 2.a ',Vasco N. de Balboa.' En 3.a, Villagareía.
Id. de 3.' «D. Alvaro de Bazán». En 3.1, Ferrol.
Id. de 3.a, «Ponce de León». En 3 a, Cádiz.
Id. de 3.a «Mac Mahón». En 3.1, Fuenterrabia.
Lanchá Cañonera «Perla.» En 3 Tuy.
Escampavías En 3.', Mediterráneo.
Buques para servicios especiaies.
Vapor «Urania». En 3.a, Vigo.
Aviso «Giralda». En 3.a, Ferro'.
Buques escuelas.
Fragata Y Asturias». En reserva 2." grado, Ferro].
Corbeta «Nautilus». En 3.*, Extranjero.
Crucero «Lepanto». En reserva. 2.° grado Mahón.
Cahro. Torpro. «Proserpina». En reserva 2.° grado, Cádiz.
Torpedero «Acevedo». En 3.a. órds. Cmte. «Lepanto»
Malion
Id. «Ordoñez». En 3 a, íd. Id. id. id.
Guarda Costas «Numancia». En reserva 2.° grd.° Cartagena.
Corbeta «lima de Bilbao». En 3.a, Ferrol.
eS
Brigadas torpedistas y torpederos.
Cádiz, en 1.a
Ferrol, en 1.a
Cartagena, en 1.'
Mahon, en 1."
Torpedero «Ariete». En 1." art.° 12, Cádiz.
Id. «Rayo». En I art.° 12, Cádiz.
Id. «I-laleón». En íd. id., Ferrol.
•Id. «Orión». En íd. id., Cartagena.
Id. «Barceló». En id. id., Cádiz.
Buques en 1." situación.
Crucero guarda-costas «Vitoria». En 1.a, punto 4.°,
Ferrol.
art..°
Buques en construcción y grandes carenas.
Crucero de I .a «Cataluña». En 1.a, situación Cartagena
Cañonero 2.' «General Concha». En 1.,
Torpedero de 24a «Habana.. En 1. , Ferrol.
Id. íd., «Azór». En 1.a, Cádiz.
Madrid 23 de Julio 1904
4Mor
El Secretario Militar,
Emilio Trédijer
PER.(:O NAL
CUERPOGENERAL DE LA AZUDA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar en situación de excedencia voluntaria
al Teniente de Navío de 1.° clase O. Ramón Carranza
y Reguera, por haber sido elegido Diputado á Cortes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid •0 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido a bien
destinar al Departamento de Cádiz, al Teniente de
Navío de 1,a clase D. Ottón Sánchez Vizcaino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. -Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 18 de Julio de 1904,
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr . Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido 5
bien nombrar tercer Comandante del crucero Prin
cestz de Asturias, al Teniente de Navío de 1.11 clase don
Antonio Romero y Guerrero
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 20 de Julio de 1904.
4. JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
rDEL_ MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
Pstancia cursada por el Capitán General del Depar
Oento de Cádiz, del Teniente de Navío
D. Jacobo
;eller y Fossi, ha tenido á bien concederle dos meses
le licencia por enfermo para Conil y disponer al pro
io tiempo, sea relevado en el crucero Infanta Isabel
or el de igual empleo D. Julio Cañizares y Moyano.
De Rel orden lo digo á V. E. para su conoci
o* y efectos—Dios guarde á V. E. muchos
o.-Madrid 20 de Julio de' 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
DireGtor del Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr.
Sr.
_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
Rstancia cursada por el Capitán General del Depar
mento de Cartagena, del Teniente de Navio de la
cala de Reserva D. Joaquín Zuriaga y Soler, ha te
'do á bien concederle dos meses de licencia por en
rmo para Cádiz. Chiclana y esta Corto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Ma
d 20 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁ:NDIZ.
Sr.Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
e Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) accedien
o áinstancia cursada por el Capitán General del De
rtamento de Ferrol, del Alférez de Navío D. En
que de la Cierva y Clave, ha tenido á bien Gonce
rle dos meses de licencia por enfermo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
lento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 20 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDTZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de confor
idad con lo propuesto por V. E ., ha tenido á bien
mbrar Interventor Central del ramo al Ordenador
Marina D. Redrigo San Roman y Montero.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y fi
s consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos
Villagarcia 24 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), de conformidad
n lo Propuesto por V. E y en atención á muy altas 1
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y poderosas razones de conveniencia y buen gobierno
que obligan á prescindir, por esta vez sola, del ex
preso y terminante precepto de la Real arden de 30
de Junto del año último, ha tenido á bien nombrar
Intendente del Departamento de Cádiz al Ordena •
dor de Marina D. Francisco Serón; Interventor del
mismo Departamento, al Comisario I). Ricardo
Iglesias; Comisario del Arsenal de la Carraca, al Jefe
de igual empleo D. José Cánovas; Jefe de la Comisión
Liquidadora del Apostadero de la Habana, al Orde
nador D. Hermenegildo de Diego y Pelayo; Interven
tor de la misma Comisión, al Contador de Navío de
primera clase, D. José Nlaría Carpio; y á los de este
último empleo D. Manuel Arjona, D. Francisco Jimé
nez, I). Ricardo Jiménez, D. José María Montero y
D. Alejandro Biondi, Secretario de la Intendencia,
Jefes de la Teneduría de libros y del Negociado del
Material de la Intervención de dicho Departamento y
de los Negociados de acopios y obras de la Comisa
ría del Arsenal de la Carraca, respectivamente; Co
misario del Arsenal de Cartagena, al Ordenador don
Leopoldo Solás; Comisario del de Ferro], al de Mari
na 1). José Yusty; Comisario Interventor de la pro
vincia de la Coruña, al de este último empleo D. Juan
Ozalla; y para los destinos de Secretario de la Inten
dencia, Jet.° del Negociado de acopios de la ('omisa
ría del Arsenal y Comisario de revistas del Deprta
mento de Ferro!, respectivamente. á los Contadores
de Navío de primera clase, D. José Pato, I). Pedro
Dapena y D. Emilio Bozzo; siendo al mismo tiempo
la voluntad do S. M. que se signifique á los Jefes ex
presados la conveniencia de que, en el plazo mas bre
ve posible, efectúen su presentación en los puntos en
que deben continuar sus servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines cónsiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Villagarcía 24 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
CUERPO DE SAVIDAD
Excmo. Sr.: Vista su carta oficial núm. 1.945, del
Capitán General del Ferro', cursando instancia del
Subinspector de 2.* 1). Arístides Aviñoa y Camarero,
en súplica de tres meses de licencia por enfermo para
Orense y Caldas de Reyes:
S. M. el Rey (q. D. g.)—rie acuordo con lo infor
mado por esa Inspección General —ha tenido á, bien
conceder al recurrente la licencia solicitada y aprobar
el anticipo de la misma que le ha concedido la supe
rior Autoridad de aquel Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
na á las órdenes del Ramo de Guerra, la Junta
esta Inspección en uso de las facultades que le con
de la Real orden circular de diez y seis de Junio úl
ue
mo (1). O. núm. 130) acordó, de conformidadc
informado por la Ordenación de Pagos de Gnr
acceder á la petición del recurrente en armonía
lo resuelto por Real orden de tres de Mayo de mil n
vecientos uno, en un caso análogo á favor del Medi
primero de la Armada D. Pedro Muñoz Ha yardo, d
biendo abonársele al rec'urrente las gratificacion
que solicita por el Cuerpo ó Cuerpos en caso de s
varios á que pertenecían los individuos asistidos f
cultativamente. En cuanto á la cuantía de la reclam
ción, deberán computarse dichas gratificaciones ár
zón de Deintidos pesos cincuenta centavos mensuales
respecto á la manera de justificarlo, deberá acomp
ñarst, copia de la Real orden de concesión y certifi
do expresivo de los meses á que se contra en los se
vicios prestados por el recurrente. Lo que tengo
honor de poner en el superior conocimiento de V
por si se sirve hacerlo saber al Excmo. Sr. Illinistr
de Marina, á fin de que por aquel Departamento lle
gue á noticia del interesado». De Real orden comun
cada por el Sr. Ministro de la Guerra, le traslado
V. E. á los fines indicados».
Lo que de Real orden digo á V. E. para su con
cimiento é iguales lines.---Dios guarde á V. E. ni
ellos años.—Madrid 23 de Julio de 1904.
El General Encargado del despacho,
José 111.s Jiménez.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cart
gena.
—4111141110.-- -
-
Excmo . Sr. : Vista la instancia promovida por
primer Médico de la Armada 1). Nicolás Gómez T(
nell, en súplica de la situación de supernumerariol
sueldo para esta Corte:
S. M. el Rey (q. D. g.)- de acuerdo con lo info
mado por esa Inspección General—ha tenido á bi
acceder á lo solicitado pot el recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono(
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 20 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) - de actier
con lo propuesto por esa Inspección General-ha
nido á bien disponer embarque en el crucero Cardo
Cisneros el primer Médico D. Francisco Blanco y
zález, en relevo del de igual empleo D.Nicoljs
Gó
Tórnell, que se le ha concedido la situación
de su
numerario.
De Real orden lo digo á V. E. para su con
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 .de Julio de 1904.
El General Encargado del despach()
.José A•° Jiménez.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral del Ferrol, núm. 1944, cursando instancia del
Médico Mayor D. Evaristo Casares en súplica de tres
meses de licencia por enfermo para Toja y Coruña,
con objete de tomar los baños minero-medicinales:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esaInspección—ha tenido á bienc oncederle
dos meses de licencia por enfermo para la' Toja y
Coruña aprobando el anticipo de la licencia concedi
da por la Superior Autoridad de aquel Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos --Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 23 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
Josd M. Jiménez
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr_ Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—ha teni
do á bien nombrar para el servicio de guardias en el
Arsenal de la Carraca, al primer Médico I). Guillermo
Súmmers de la Cabada en relevo del de, igual clase
D. Juan Navarro y CañizareA., que ha cumplido el
tiempo reglamentario, y el cual quedará agregado en
esa Inspección General.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.'—Dios guarde á V. H. muchos años.
Madrid 23 de Julio de 1904
El General Encargado del despacho.
José M.• Jiménez.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio
de la Guerra en Real orden comunicada por el se
ñor Ministro, de fecha 13 del corriente, rnedice lo que
sigue:
«Excmo. Sr..: El Inspector General de las Comisio
nes Liquidadoras del Ejército, en veintitres de Marzo
último, dijo á este Ministerio lo que sigue: En
vista
de la instancia promovida por el Médico primero de
la Armada D. Venancio Almazán García, en súplica
de abono de gratificación por servicios prestados en
Binacáyam (Filipinas) á fuerzas de Infantería de
Mari
DEI, MINISTERIO DE MARINA
lento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Julio de 1904.
El General encargado del despacho,
José M. Jiménez.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la División Naval de
nstrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
nstancia cursada por el Departamento de Ferro' del
apellán Mayor de la Armada,en situación de super
uinerario, D. Ramon Montes Caamaño, ha tenido á
len concederle la vuelta al servicio activo para cuan
o ocurra vacante en su clase, que á partir de esta
echa corresponda cubrir.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
lento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años
'Iadrid 20 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal. •
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Ferrol.
Sr. Pro•vicario General Castrense.
--411111114•---
CUERPO DE OONTRAMAEBTZES
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el
rtículo 13 de la Ley de Presupuestos de 29 de Di
lembre de 1903 y como consecuencia de lo determi
ado en Real orden de 19 del actual:
S.M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lu pro
uesto por esa Dirección, ha tenido á bien disponer
e rectifique la Real orden de 25 de Mayo último,
B O. núm. 60) concediendo en su virtud la gradua
ión de Oficial y antigüedad que á cada uno se se
ala, á los segundos Contramaestres cine figuran en
a siguiente relación que empieza con D. Agustín
mire Fernández y termina con D. Matías Prieto
iete.
De Real orden lo digo á V. E. para suconocíientoy efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
ladrid 20 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
e Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Intendente General do Marina.
•
Relación de referencia
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ESCALA ACTIVA Graduaclónquel Antigüedad en
se cnncede 1 la misma
Freire Fernández, D. Agustín.
Aneiros Valcárcel, D. Manuel
Torrente Otero, D. Nicolás.
Lourido López, D. José.
Rodríguez Rojo, D. José.
López Villamar, D Ramón.
Miguez de Barro, D. Andrés.
Ferrin da Costa, D. Pastor
Rodríguez Vizoso, D. Juan.
Lozano Díaz, D. José.
Ponso Montero, D. Rafael.
Vázquez Anelo, D. Tomás.
González García, I). Gervasio.
Calvo Rodríguez, D. José.
Corbeira Luaces, !) . Adriano.
Mendez Rodrígu0z, D. Constantino.
Varela Casteleiro, D. Eduardo.
Blanco de Incógnito, D. Antonio.
Mera Villar, D Hilario.
Suarez Díaz, D. Manuel.
Docal Rico, D. José.
Pereiro Consé, D. Joaquín.
Vivaucos Cánovas, D. Francisco.
Soler Ruíz. D. José.
Gómez Fernández, D. José.
Cordal Santaya, D. Laureano.
Rodríguez Sainarán, D Juan.
Rocha Regueiro, D Fabián,
Dobarro Amo, D. José.
Manso Germade, D. Antonio.
Veiga García, D. José.
Insua Fernández, D. Bernardo
Bartoli Vázquez, D. Antonio.
Martín Peralta, D. Francisco.
Canosa Velázquez, D. Diego.
Foncubierta Cortado, D. José.
ESCALA DE ARSENALES
Alfr de nav.
id.
id.
id
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
"
id.
id
id.
id.
id.
Alf. de frag
id.
id.
id
id.
id.
id.
id.
id
id.
id.
id.
i(l.
id.
id.
id.
id.
id.
Lara Gelpi, D. Juan. Alfr. de nav.
Prieto Victe, D Matías. id.
1.0 Enero 1904
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
3 Febrero 1904
1.0 Enero 1904
11 id. 1904
1..0 id. 1904
25 Febrero 1904
id.
17 Julio 1904
1.0 Enero 1904
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
1.0 Enero 1904
id.
CUERPO DE PEACTIOANTES
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 1.869, del
Capitán General del Departamento de Ferrol, en que
cursa instancia del primer Practicante de la Armada
1). Juan Patiño Romalde, en súplica do la gradua
ción de Capitán:
S. M. el Rey (q. D. g.)— de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General ha tenido á bien
no acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José Al. Jiménez
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr. Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, núm. 1.868, en la
que cursa instancia del primer Practicante de la Ar
mada D. Joaquín Mendoza y Nlarmol, en súplica de
la graduación de Capitán:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
del 2.8 Practicante de la Armada D. Ricardo Garci
nera,1 de Cádiz, núm. 2.229, en que cursa instan
y Alvarez, en súplica de abono del tiempo
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del
como soldado:
S. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo con lo infor1mado por las Inspecciones Generales de Sanidad
Infantería de Marina—ha tenido á bien disponer qw
se abonen al citado Practicante 3 años, 5 meses y ijdías (11 Septiembre de 1873 á 22 Febrero 1877) coi
tiempo servido como soldado en el primer batal
del primer regimiento de Infantería de Marina,
De Real orden lo digo á V. E. para su conocj.
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mucl
años Madrid 23 de Julio de 1904.
El General Encargado del Dpmpacho,
José M. Jiménez
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
cruzan DE VIGÍAS DE SElihr011b
Excmo. Sr.: S M el Rey (g. D. g. ) accediendo
instancias cursadas por el Capitán General del Depal
tamento de Cartagena, de los segundos vigías!deiSt
máforos D. Antonio Gassol y Torrents, D. GaEri
Paeres y Penielo y D. Joaquín Isbert y Casas, ha t(
nido á_bien concederles permuta en sus destinos, nor
brándoles:en su consecuencia, respectivamente, Je
del Semáforo de la Punta de Llobregat, Jefe del (
Cabo Bajolí y encargado de la red telefónica del A
senal de Cartagena á donde deberán trasladarse h
mediatamente, al objeto de que no quede desatendí(
ningún servicio, siendo de cuenta de los interesad(
09
el importe del transporte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoc
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año
Madrid 20 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ,
'Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cul,
gena
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien destinar, respectivamente á la Vigía de San Ñ
bastián y Semáforo de Cabo Bagur, á Ios ordenalm
de Semáforos Juan Antonio Martínez y Herminio
gades y Martínez que serán relevados por los des
clase en Punta Anaga por Leonardo Echarri y En1
Vigía de Benisermeña por Carlos Palacios Sap(?,n1
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año!
—Madrid 20 d Julio de 1904.
JosÉ FERHÁ
Sr. Director del Personal.
Da.
Sres.
. Capitanes Generales de les Departamentl
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
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mado por esa Inspección General ha tenido á bien
no acceder á lo solicitado.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M. Jiménez
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 1.824, del
Capitán General del Departamento de Ferrol, cursan
do instancia del 2.' Practicante de la Armada, gra
duado de Teniente D. Federico Alonso y Montero,
en súplica de la graduación y sueldo de primer Te
niente:
S. M. el, Rey (q. D. g. )--de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, concediendo al recurrente la
graduación y sueldo de primer Teniente, cuyo ha
ber se le abonará desde la revista de 1." de Junio
próximo pasado, por haber cumplido los treinta años
de servicio que exije la Ley de 29 de Diciembre últi
mo, el día 16 de Mayo próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
—Madrid 23 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despachf),
José 111.*
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
l'3r. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral de Cartagena, número 1 621, relativa á la gra
duación concedida por Real orden de 28 de Mayo úl
timo al 2.° Practicante de la Armada D. Francisco
Toral y Velazquez.
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—ha tenido á bien
disponer que se le conceda al citado Practicante la
graduación y sueldo de primer Teniente, que debe
dislrutar desde la revista dP 1 ° de Enero del año ac
tual, quedando anulada y sin ningún efecto la gra
duación de Capitán que á este mismo Practicante le
fué concedida por error de copia, por Real orden de
28 de Mayo próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci•
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 2:3 de Julio t 1904
El General Encargado del Df apacho,
José 3.1".° Jiménez
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
lb
DFL_MINITERIO DE MARINA
REOOMPEITSÁS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien conceder—de acuerdo con lo informado por el
Centro Consultivo—la cruz de plata del Mérito Naval,
blanca pensionada con siete pesetas cincuenta cénti
mos mensuales, al sargento 2
° de Infantería' de Ma
rina Cárlos Domínguez Muñóz, por su obra titulada
«Diccionario de la Legislación vigente en Infantería
de Marina.»
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 20 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. inspector General de Infantería de Marina.
Sr, Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado poi. el Centro Consultivo y esa Di
rección e: el expediente de salvamento del falucho
kS'an Antonio llevado á cabo en la bahía de Cádiz el 15
de Mayo último por la tripulación del bote á remo del
crucero Infanta Isabel—ha tenido á bien disponer en
atención á las circunstancias de tiempo en que ocu
rrió el salvamento y ser altamente meritorio el hecho
realizado, se conceda al patrón de dicho bote, Cabo
de mar de 1." clase José Juster Java.loyes, la cruz
roja de plata del Mérito Naval, vitalicia, pensionada
con 7'50 pesetas mensuales y la de 2'50 pesetas de
igual clase, también vitalicia, al Cabo de marDámaso
Umpierre Gutiérrez; Marineros de 1." Juan Oriol Ho
yos, Angel Malvido Fernández, Luis Rubio García,
Antonio García Ruiz y Francisco Sánchez Vázquez y
marineros de 2. Joaquín Belmonte Segura, José Pino
Gómez, Juan Antonio Ramírez Saez, José Molina
Barca y Juan Vizcaya Vázquez; como recompensa al
salvamento que realizaron.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde áV. E. muchosaños.—Madrid20 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
—acidia>
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada
por el Real Club Náutico de San Sebastián, en súpli
ca de que se le conceda un premio de 1.000 pesetas;
para el certamen de balandros que proyecta celebrar:
8. M. el Rey (g. D. g. ) se ha servido disponer se
manifieste al referido Club Náutico, no puede acce
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derse á lo que solicita, por no existir crédito suficien
te para esta clase de atenciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRAINDIz.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de don
Antonio Costa y Gost, solicitando la exclusiva autori
zación para extraer arena de las playas de Barcelona
comprendidas entre los ríos Besos y Llobregat, du
rante el plazo de treinta años:
S. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección de la Marina mercante—ha te
nido á bien desestimar la referida instancia porque
la explotación de arena en las indicadas playas es li
bre, y que á más de oponerse á dicha cencesión la
Ley de puertos de 7 de Mayo de 1880, dará lugar á
conflictos de orden público.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos que procedan.—Dios guarde á
V. E muchos años. Madrid 19 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
INDUSTRIAS DE 111111
Excmo. Sr.: Habiéndose llenado los trámites re
glamentarios en el expediente incoado á instancia de
D. Francisco Alvarez Prieto solicitando _autorización
para, establecer un parque de ostricultura en la En
senada de San Simón, á 1 400 metros próximamente
de la Punta de San Adrián y al Oeste de la ría de
Vigo, y no apareciendo, por los informes emitidos en
dicho expediente, que con la instalación que se pre
tende se causen perjuicios á los intereses generales de
la navegación y pesca, ni á otros particularee:'
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el pare
cer del Centro Consultivo de este Ministerio—ha teni
do á bien acceder á lo solicitado, con arreglo á las
prescripciones re2,1amentarias y á las siguientes con
diciones:
1.1% El Comandante de Marina al dar posesión de
los terrenos al concesionario, hará que se demarquen,
de manera visible, los límites de la concesión con
arreglo al plano últimamente presentado, cerciorán
dose de que su extensión en ningún caso excederá
del m:lximo que el Reglamento autoriza.
2.a VI plazo para empezar las obras será de seis
meses y de un año para su completa terminación.
3.' El número de ostras madres que ha de sem
brar será de cincuenta mil por hectárea.
4.' La concesión so entiende sin perjuicio de ter -
cero y salvo mejor derecho.
5. La falta de cumplimiento de las anteriores con
diciones producirá la caducidad de la concesión.
•
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Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á. V. E.
muchos años. Madrid 14 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Excmo. sr.: Dada cuenta del expediente incoado
á instancia de D. Estiliano Sala, vecino de Cadaqués,
fomentador de pesca y armador de varias embarca
ciones dedicadas á dicha industria, solicitando au
torización para pescar la sardina con luz artificial
pero ejerciendo la industria no en las calas de pesca
que acostumbran á sortearse en los distritos de Ro
sas, Cadaqués y La Selva, sinó separado de la costa
á distancia conveniente:
S. M. el Rey (q. D. g.) —de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de este Ministerio—ha
tenido á bien acceder á lo solicitado pero (-,on carác
ter provisional y bajo las condiciones siguientes:
1.° Que la distancia en que podrán calar los artes
en las citadas condiciones, con relación á los Boliches,
á la Encesa y á los Sardinales, cuando se utilice la luz
producida por la combustión de madera resinosa,
deberá ser de 300 metros de radio al rededor del fo
co luminoso y de 400 cuando se emplee el acetileno,
cuyas distancias se señalan como límites á la esfera
de acción de unos y otros artes para el presente caso.
2.° El Gobierno podrá ampliar dichas distancias
cuando nuevos datos así lo aconsejen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de Julio de 1904.
JosÉ FFRRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena. ,
--.■■•■•1111~---
Excmo. Sr.: Habiéndose cumplido los trámites re
glamentarios en el expediente promovido á instancia
de D. Benito Sobral Víllaverde en solicitud de autori
zación para establecer un depósito de almejas y otros
mariscos en el puente de Cambados y no apareciendo
que con ello, según los informes emitidos, se ocasio
nen perjuicios á los intereses generales de la pesca y
navegación, ni á otros particulares:
S. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con el parecer
del Centro Consultivo de este Nlinisterio—ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, con arreglo á las prescrip
ciones reglamentarias para la propagación y aprove
chamiento de los mariscos.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 15 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por D. Manuel Gutierrez Delgado, como mandante
de D. Rafael Gómez Martinez, solicitando nuevamen
te se le autorice para calar la almadraba de ensayodenominada «Alfonso XIII» que se le negó por Real•
orden de 22 de Julio de 1903, fundando su petición
en que según lo dispuesto por Real orden de 2 de
Abril último el sitio de calamento de la almadraba
«Arroyo Hondo» debe encontrarse á cinco millas del
paraje solicitado para la de «Alfonso XIII»;
S. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con el parecer
del Asesor General del Ministerio—ha tenido á bien
desestimar la petición de referencia, toda vez que la
IReal orden de 12 de Febrero de 1903 determinando
las entilaciones en que debe calar «Arroyo Hondo,»
ha causado estado y además por haberse tenido en
cuenta para denegarle su primera solicitud, el per
juicio que causaria la almadraba «Alfonso XIII» á la
navegación de los buques que en determinadas con
diciones tratasen de tomar el puerto de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director de la Marina mercante.
- Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--4111011*--
Excmo. Sr En vista de la instancia de varios ve
cinos del puerto de Cariño, solicitando se les conceda
seguir pescando la langosta durante el próximo mes
de Agosto y que se modifique el período de veda es
tablecido por el Reglamento vigente de crustáceos:
S. N. el Uey (q. D. '6)..) ha tenido á bien desesti
mar la solicitud de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 22 de Julio de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho,
Jose' M.6 Meneo.
Sr. Director de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
-441111111fr---
Excmo. Sr.: En vista de lb. carta núm. 1.931, de 9
del actual, del Capitán General del Departamento de
Ferro', trasladando oficio del Comandante de Marina
de Santander, referente á si convendría prorrogar
hasta fin de Agosto la libertad de pescar la langosta:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se manifieste á dicha superior Autoridad, que con
arreglo á lo dispuesto en el ad 11 del vigente Regla
mento de crustáceos, no procede la ampliación del
plazo de pesca de que se trata; debiendo por tanto
atenerse á lo dispuesto en la Real orden de 9 del mes
último, publicada en el BOLETIN OFICIAL núm 69, que
establece sea un mismo período de veda para la lan
gosta macho y para la hembra.
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De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y fines Lorrespondientes.—Dios guarde áV. E
muchos años. --Madrid 22 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
Jose' AL° Jiménez
Sr. Director de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
*11111.1010"".......inwww
MATERIAL
Excmo. Sr.: Subsanados los errores y omisiones
que se notaron al examinar en este Ministerio el Re
glamento general de pertrechos del cañonero General
Concha, con arreglo á lo prevenido en la Real orden
de 26 de Mayo último, cuyo documento acompaña el
Capitán General del Departamento de Cádiz, á su co
municación, núm. 2.365, de 8 del corriente:
S, M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yefectos consiguientes.—Dios guarde á V E.
muchos años Madrid 19 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Directordel Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Cádiz, núm. 2.220, de 28 de Junio
último, referente á modificación en la:instalación de
toldos en el crucero Princesa de Asturias, correspon
diente al reducto:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor -
triado por V. E.--ha tenido á bien ordenar que se
recomiende al Comandante de dicho buque que ar
bitre los medios de utilizar los referidos toldos tales
como están, hasta que deban ser reemplazados por
exclusión, con arreglo á lo dispuesto en la Real orden
de 15 de Junio último, (BoLErim OFICIAL núm. 71)
Entonces, al hacer oportunamente el: pedido, de
berá requerir las modificaciones que propone, dejan
do tambien para entonces la instalación de candele
ros y obras correspondientes á los mismos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos
—Madrid 14 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad
con la Dirección del Material, Inspección General de
Sanidad y Asesoría General, se ha servido disponer.
1.0 Que en virtud de lo dispuesto en la Real orden
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de 12 de Junio de 1885 que modifica el artículo 11 y
adiciona el artículo 13 del Reglamento para la Maes
tranza de los Arsenales, no se conceda ingreso como
operario eventual de la misma, á ningún individuo
que, al ser reconocido, resu!te padecer alguna enfer
medad cuyo proceso pudiera originar lesiones que
motiven la aplicación de los beneficios que otorga la
ley de Accidentes del trabajo.
2.° Que se redacte un documento, cuyo modelo se
acompaña, con el nombre de Certificado sanitario del
cual se hallará provisto todo individuo de la maes
tranza; quedando el talón en la Jefatura médica de la
dependencia donde aquél trabaje; y en el que se hará
constar, en el acto del reconocimiento, no solo el esta
do actvial de los órganos y aparatos citados en el Real
Decreto de 8 de Julio de 1903 para la declaración de
incapacidades por causas de accidentes del trabajo,
sino también, si el individuo se halla afectado de al
guna enfermedad mental, lesión visceral ó manifesta
ción contagiosa, especialmente tuberculosis, sífilis y
dermatosis; con mención especial también, de las uri
narias por accidentes anteriores al reconocimiento si
los hubo.
3.° Que una vez redactado dicho documento y re
partido en número suficiente entre todos los centros
y dependencias de la Marina, se proceda al reconoci
miento individual de todos los operarios de la maes
tranza permanente eventual ó contratados etc; expi
diéndosele á cada uno su correspondiente Certificado
sanitario, en el que se anotarán escrupulosamente las
circunstancias previstas en el párrafo anterior; propo
niendo para el inmediato despido á los cardiacos y
contagiosos.
40 Que todo obrero de nueva admisión en cual
quier concepto, sea igualmente reconocido; debiendo
exhibir su certificado anterior los que hubiesen tra
bajado ya para la Marina.
5.' Que el expresado reconocimiento facultativo
se practique por tres Médicos de ia Armada y en caso
de discordia, por la Junta encargada del reconoci
miento general do enfermos é inútiles para el servicio.
(4.° Que se recomiende de nuevo, como ya se hizo
en el Reglamento de 1902, la mayor severidad en la
observancia de las disposiciones vigentes en la Arma
da sobre partes, reconocimientos, declaraciones y de
más extremos relacionados con la formación y curso
de las sumarias por accidentes del trabajo; en todos
los cuales se hará mención del Certificado sanitario
del causante, anotándose también en aquél las varia
ciones que sgbreviniesen durante el curso de la
misma; y
7. Que se ensaye en los Arsenales la inspección
médica permanente de obreros, trabajos y talleres en
analogía con lo que se efectúa en otros centros indus
triales y con arreglo á las instrucciones que deberá
presentar á la aprcbación, la Inspección General de
Sanidad
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 12 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Asesor General de Marina.
NOTA.—Los modelos a que se refiere la presente Real orden, se remiten
por correo.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dijo
al Capitán General de Cartagena, lo siguiente:
«Queda V. E. autorizado para adquirir materia
les obras del crucero Carlos V. con arreglo á pro -
puesta Comandante General Arsenal que traslada en
comunicación núm. 1.624 de 18 actual.»
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y en corroboración. —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 20 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIz.
Sr. Director del Material.
Sr.. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
-~111.4111111111~--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 66, de
8 del corriente, del Comandante General da la Divi
sion Naval, referente á, la procedencia de los estopi -
nes que han dado mal resultado en los ejercicios úl
timos:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer,
se interese del citado Comandante General manifieste
á. la Dirección del Malerial, con toda urgencia, si los
estopines que han faltado en la artillería de 14 centí
metros Canet son eléctricos ó de percusión, cuyo da
to precisa conocer para la resolución que corres
ponda.
De Real orden lo digo á V. E Para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Julio de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho,
fose' ,11.a Jiménez
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
—4~0—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que por la Comisión de Marina en Eu
ropa se adquieran y remitan al Departamento de Car
tagena los pedidos de materiales que á continuación
se expresan.—Pedido núm. 455, una lámpara de sol
dar «Le Valean» de Marsella, importante 160'80 pe
setas; núm. 458, una bomba Dovoton sistema Navy,
1.360 pesetas; núm. 459, 25 metros cúbicos de Teca
en tosas, 12.962'50 pesetas, con destino al crucero Ca
tabou y con cargo al Capítulo adicional, artículo 2.°
Pedido núm. 460, dos planchas de goma para el Di
que receptor del Arsenal de Cartagena, importante
030 pesetas, con cargo al capítulo 18 artículo 2,°, yel núm. 471, tubos vaporizadores y otros efectos para
el acorazado Pelayo, ascendente 6.360'10 pesetas, con
cargo al Capítulo 7 artículo único, los que hacen un
total de 21.52340 pesetas, que se incluirán en la ‘'on
cesión de crédito del próximo !nes de Agosto para
que sean situadas oportunamente á disposición del
Jefe de la referida Comisión.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes. - .Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
"Ose' 111.8 Jiménez.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
..~1141~-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Jefe de la Comisión de Marina en Europa, fecha 29 de
Junio, proponiendo como de gran conveniencia y ne
cesidad, se asignase á la dicha Comisión para auxi
liar los múltiples trabajos de arti11ería,a1 operario del
taller de cañones de la Carraca, Basilio Saiz:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con la
Intendencia General y Dirección del Material—ha te
nido á bien disponer que en atención á les relevantes
méritos y aptitudes del referido operario, sea pasa
portado para el Havre (Francia) asignado como au
xiliar de la Comisión de Marina en Europa, satisfa
ciéndose su sueldo con cargo al concepto Maestranza
permanente del cap 5.° art. 1.° y al concepto «In
demnizaciones por comisiones en el extranjero» del
cap. 5.° art. 7, los mayores goces que en el extranje
ro le correspondan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José .11.a J-ime'nez
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Jefe de la Comisión (16 Marina en Europa.
Excmo. Sr..: S. M el Rey.(q. D. g.) se ha servido
aprobar la concesión de los créditos necesarios para
las atenciones en los Arsenales del Estado, en el pró
ximo mes de Agosto, ascendente en total á 568.643'66
pesetas, las que serán distribuidas en la forma
si
guiente; para el Departamento de Cádiz 134 732'90
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pesetas; para el íd. de Ferrol 231 583'96 pesetas, y
para el id. de Cartagena 202 326'80 pesetas.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes. —Dios guarde
á V. E. muchos años.---Madrid 27 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M.' Jimenez
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
BEILALCION de los Jefes y Oficiales del Cuerpo Ge
neral de la Armada, que en el dia de la fecha, se encuen
tran en la situación de excedencia que a cada uno se
señala.
ESCALA ACTIVA
Capitanes de Navio
Excedente roluntario
I). Guillermo Camargo :y Abadía.
Excedente forzoso
I). Pedro Guarro y González.
Capitanes de Fragata
_Excedente voluntario)
D. José Romero y Guerrero.
Excedentes fikrzosos
D. Salvador Cortés y Samit.
» Juan de Castro y Lomelino.
Y) Adolfo Contreras y Montes.
» Manuel Antón é Iboleón.
» Antonio Llopis y Puig.
» Joaquín Gómez de Barreda.
» Julián García y Durán.
» Santiago de C¿lis y García.
Excedenke voluntario
D. Baldomero Vega de Seoane. (Diputado)
Tenientes de avio de primera clase
.Excedentes roluntarios
D. Ranión Carranza y Reguera, (Diputa(lo).
» José Butrón y García.
» Juan Carlos Goytia.
• Augusto Miranda y Godoy.
• 'Ricardo *Fernández de la Puente.
Angel Elduayen y Mathe. (Senador)
• .luan Carranzva y Garrido.
Ricarao'Gasis y« Minondo.
Excedente .117"ZOSO
1). Francisco de la Rocha y Pérez.
Excedente voluntario
.•1ntonio Morante y Seitre.
Excedentes l'orzosos
Rogelio Baeza y Segura.
Francisco Llano y Heras.
•
Tenientes de Navío
Exctidentes roluntario..
Mariano Carreras y Rodríguez.
Antonio Rizo y Blanca.
José Asensio v. Bourgón.
Antonio Olmedo y Carranza.
Antonio Pérez Rendón.
Jesús Lago de Lanzós.
Saturnino Suances y Carpegna.
Luis Verdejo y Veyán.
Joaquín Ortíz de Latorre
José M. Díaz Arias Salgado.
Mario Ort;z y Fernández.
Luis Cervera y Jácome.
José Gómez y Marassi.
Victoriano 'toca Cancelo.
Juan García de la Matta.
Emilio Ceano Vivas.
Roberto López Barril.
Luis Noval de Celis.
Claudio Valderrama y Lima.
Gerardo Bustillo y Rodríguez.
Manuel Pavía y Calleja.
Angel Carrasco y González.
Ramón Rodríguez Navarro.
Sebastian Gómez v Rodríguez de Arias.
Celestino Hernández y Vazquez.
José Ochoa y Latorre,.
Sosthenes Pig,natelli de Aragón.
Luis Orús y Presno.
Antonio Magáz y Pers.
José Miranda y •Cadrelo.
José González Roldán.
Benigno Expósito v Peña.
Julio Gutiérrez y ti'utierrez.
José Montero y Reguera.
Antonio Cantó y Escorcia.
Excedentes .1"orzoses
. Emilio Guisado y Rojas.
Francisco J. Salsas.
Mauricio Arauco y Echevarría.
Alféreces de Nonio
Excedentes, voluntarios
. Juan Delgado.
José Jacinto Vez y Cetina.
Manuel de Mendiv' il y Elio.
José María Sanjuán y Domínguez.
Ramón Fontely Maristanv.
Juan Rosell y Magaz.
Lutgardo López.
Excedentes .ifirzomos
D. Rafael de la Piñera y Tomé.
Indalecio Nuñez Qui:jan°.
Manuel Fernández Piña.
• Antonio Azarola y Gresillón.
• Joaquin Bosch-y
» Juan Fernandez. Antón.
» José Togores y Balzola.
» Ramón Bullón.
• Weneeslao Benítez.
ESCALA DE RESERV A
Capitanes de fragata
Excedentes liPrzosos
Guillermo Paredes y Chacón.
» José Valverde y Ruiz.
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» Felipe Gutierrez Mensaque.
» Enrique Capriles y Osuna.
» José 1.osi y González.
Tenienttss de navio de 1.ft clase
Excedentes voluntarios'
D. Enrique Enrile de la Matta.
» Carlos Montojo.
Excedentes .1.07-ZOSO$
D. Francisco Romera y Barrera.
José Antonio Fernandez Caro.
» Antonio Marenco yGualter.
J) Francisco Enseñat y Moren.
Tenientes de navío
Excedentes voluntarios
D. Antonio Plaza y Pizarro.
» Amando Pontes y Avila.
» Alfonso Perate y Barroeta.
Excedentes krzo80.1
D. dolfo Segalerba y Linares.
:o Ignacio Calle y Carrasco.
T Felipe Arillo y Michelena.
» Manuel Ramírez de Cartagena.
» Pedro Costa y Llovera.
» José Saturnino Montojo.
» Adolfo Rayina y Luque.
Madrid 27 de Julio de 1904.
ElDirec tor del Personal,
Manuel de Eliza.
Relación del personal de los Cuerpos Administrativo y
de Guardalmacenes, que en el día de la fecha se baila
en situación de excedencia.
1
1 D.
2
3 «
4
5 «
6 «
7
8 «
9
10
12
1 D.
2
3 «
1 D
2 «
3 «
4
5
6 «
7
1 D
CUERPO ADMINISTRATIVO
-
Contadores de ~ojo de primera clase.
Manuel Baturone y Belando.-Excedente forzoso
Salvador Cerón y *dutierrez,—Id. id.
Francisco Enriquez y Sanchez.—Id. id.
José del Río y Bonmati.—Id. íd.
José González de Quevedo y Zámel.—Id. íd.
Mariano de Murcia y Sanz de Andino—Id. id.
Rafael González de Quevedo y Zúmel.—Id. id.
Bartolomé Serra y de la Guardia.—Id. id.
Vicente Ozores y Neira.—Id. id.
Emilio Briones y Ros.—Id. id.
Arturo Espa y basset.—Id. id.
Fulgencio Cer.ón y Gutierrez.=_-Id. íd.
Contadores de navío
Francisco de Dueñas y Tomasety. Excedente
voluntario. .
Alvaro Videgain y González.=1d. id.
Simón Ferrer y Árimón.—Id. id.
Contadores de ,fragata.
Francisco Marin y Martinez.-Excedente forzoso.
Juan Rivera y A tienza.—Id. íd.
Julián Pellón y López.—Id. id.
Vrancísco Rada y Socias.—Id.
Angel Brandariz' y Millán.—Id. id.
Teodomiro Sagast.ume y Mandia. Id. id.
Juan Gómez y Garcírt.—Excedente voluntario.
CUERPO DE GUARDALMACENES
Guardalmacén de 1 rimera clase.
Francisco Villar y Pérez,—Excedente forzoso
Guardalmacén de segunda clase.
1 D. 'José Gómez Vicedo.—Excedente voluntario.
Guardatmaceneg de tercera clase.
1 D. Juan Navarro Mazón.—Excedente forzoso.
2 ,( Manuel Lombardero y Rivas —Id. id.
Madrid 21 de 'Julio de 1904.
El Intendente General,
Leandro de Saralegui.
Relación del Personal del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada que se halla excedente en esta fecha
Segundos Capellanes.
EXCEDENTES voLurrAmos
Don Esteban Porquera y Ortega.
» Hermenegildo Peracho y Sanz.
» Alberto Pallás y Montseny.
EXCEDENTES FORZOSOS
Don Antonio Blanco Cardona.
» Angel Barric y García.
• Juan Lecea, y Escalzo.
» José Santiago Rodriguez
» Juan Guinea y Olano.
Madrid 23 de Julio de 1904.
El Director del Personal,
Manuel de Eliza.
Relación del Personal de los Cuerpos de Sanidad y Prae
tirantes, que en el ¿la de la fecha, se halla en situación
de excedencia .
I).
CUERPO DE SANIDAD
MÉDICOS MAYORES
Excedentes forzosos
Joaquín Olivares y Borguella.
Benito Francia y Ponce de León.
Antonio Trelles y Burgos.
Francisco Corona y Méndez.
Eugenio Fernández y Menéndez Valdés.
Federico de la Peña y Guillén.
Francisco Martí y Furio.
Enrique Navarro Ortíz. .
Pedro Cabello y Francés.
Antonio Síñigo yGallo.
Isidoro Macho y Pérez:
Excedente vol/untan()
Enrique Calvo y Fortich.
AUDICO SEGUNDO
Excedente f'orzo.vo
I). Alfonso Cerdeira.
CUERPO DE PRACTICANTES
PRIMER PRACTICANTE
D.
D.
Excedente forzo.50
José Pérez Castellanos.
'';F:G(TNI)OS PRACTICANTEN
Excedentes forzosos
Manuel Carregal.
Francisco Toral.
•
e
TERCEROS PRACTICANTES
Excedentes
D. Jaime Zaragoza.
Santos García.
Antonio Valer°.
voluntarios
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Madrid 27 de Julio de 1904.
El Inspector General,
Francisco Multiz y Otero.
Excmo. Sr.: Para cubrir los destinos vacantes de
clases de tropa del Cuerpo de Infantería de Marina,
conferirlo á los recientemente regresados del Golfo
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de Guinea y atender á las demás necesidades del ser
vicio, de orden del Sr. Ministro de Marina, vengo en
aprobar la siguiente relación que da principio con el
sargento 1.* Modesto Allepus Fabregat y termina con
el cabo Juan Caballero Vivancos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de
Julio de 1904.
El Inspector General de infantería de Marina,
Joaquín Albacete.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz. Ferrol y Cartagena yGobernador
General de las Posesiones Españolas del Golfo de
Guinea.
Relación que se cita.
PERTENECEN
Regimiento
•
3.
Batallón.
1
Compañía.
1.a agregado
Regdo. enf.° del Golfo de Guinea
2.• lo
2 1.4
2.•
3.•
3.. 2°
3.' 2.°
2.°
P. DA
4.' agregado
2•" agregado
4•4 agregado
4.' agregado
4.a agregado
1." agregado
Regdo. enf'. del Golfo de Guinea
Id. id.
Guardias Arsenales Ferrol
Guardias Arsenales Cádiz
3.°
3.*
2.°
3.*
3..
2.'
1.a
2.a
NOMBRES
CAMBIO DE DESTINOS
Sa19entos primeros
Modesto Allepus Fabregat
Sargentos segundos
Manuel Verdés Alvalat.
Buenaventura Baltar Gómez
Rogelio Sánchez Maldonado.
Prancisco Fernández Gutierrez .
Marcos Milian Oliver.
Rosendo Villares Ríos.
Julio Hernández Galindo
Emilo Manuel Gimenez
José González García.
Antonio López Marquez.
D. Antonio Pérez Díaz
Enrique Ottiz de Elguea.
Manuel Nuñez Cinta,do.
Antonio Abad Alonso.
Santisgo Salinas Picas.
Juan Caballero Vivancos.
Cabos
Madrid 23 de Julio de 1904.
SE LES DESTINA.
Regimiento
a
Batallón. Compañía.
1 a
2.• • L° 4.4
Compañía del Golfo de Guinea
2.° 1
i.0 2.°
3•° 1.°
3.° 1.°
1.• 2°
1.0 1.°
(p(r.) P. ■I.
1.a
08
3.' agregado
1a agregado
1 s agregado
2.• 1 . 0 3
1.0 1.° 1.1
Compañía del Golfo de Guinea
3.0 1* 2.a
Compañía del Golfo de Guinea
1.°
9.0
3'0
1.0 3."
9 o
e
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones y pagas de tocas concedidas por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del pre
sente mes, que empieza con D. Teresa García López
y termina con Donato de Mezo Lejona y Maria Ma
nuela de Butron Beascoechea y Olavarrieta, para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL, según dispone la
Real orden de 25 de Enero de 1904.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18
de Julio de 1909.
El Intendente General,
Leandro de Saralegui
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este MinisteriG.
Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL, según determina la regla 5.' de la Real or
den circular de Guerra de 14 de Enero del año ac
tual, tengo la honra de remitir á V. E. la adjunta re
lación que empieza con D.' Teresa García López y
termina con Donato de Mezo Lejona y Maria Manue
la de Butron Beascoechea y Olabarrieta, de las pen
siones y pagas de tocas declaradas por este Consejo
Supremo en virtud de las facultades que le confiere
la ley de 13 del citado mes de Enero.
Estos haberes pasivos se satisfarán á los intere
sados, como comprendidos en las leyes y reglamen
tos que se expresan, por las Delegaciones de Ha
cienda de las provincias ydesde las fechas que se con
signan en la susodicha relación, entendiéndose que
los padres pobres, de los causantes, disfrutarán el
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nue
va declaración en favor del que sobreviva, y las viu
das mientras conserven su actual estado. Respecto
á las pagas de tocas, su abono ha de entenderse que
es por una sola vez y «uno único beneficio á que la
interesada puede aspirar.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de Julio de 1904.
Sres.... ..
Eulogio Despujol.
874 BOLETIN OFICIAL
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Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Teniendo en cuenta el artículo 3
° de la. Ley de
fuerzas navales y por convenir al mejor servicio y
hasta nueva orden, continuará en tercera situación el
Destructor».
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro reitero á V. E. en corroboración.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 23 de Julio de 1904.
El Director del Material,
Asé Al.« Jiménez.
'r. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Despues de cubrir vacantes de la División Naval
con la media dotación desembarcada del Numancia,
puede V. E. conceder licencias á los Oficiales y clases
subalternas que no necesite para los servicios de ese
Departamento. Las clases de marinería quese destinen
á la División deberán pasar á ella con la nota de que
pertenecen á la dotación de armamento del Numancia
por si en su dít). fuese posible restituírselas al ser de
clarado de nuevo en tercera situación».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.
Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 15 de
Julio de 1904.
El Director del Material,
José M.' Jiménez.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
2*-
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: Por error padecido por la Dirección
del Personal, en la Real orden publicada en el Bo
LETIN OFICUL núm. 82, relativa al tiempo que ha de
contarse á los Contramaestres para optar á gradua
ciones, se consigna la fecha de 15 del corriente, de
biendo ser la del día 19.
Queda pues, rectificada en este sentido dicha So
berana disposición.
Madrid 26 de Julio de 1904.
El Director del Boletín OÍc1R1,
Cayetano Tejera
Excmo. Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr. Director del Personal.
Señores.....
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
SECCION DE ANUNCIOS
ACCIONES NAVALES MODERNAS
1855-1900
Compendio histórico por
JAVIER DE SALAS
Teniente de navio
Precio 10 pesetas. Pedidos al autor.—Ministerio de Marina
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NA\q0 DE PRIMERA CLASE
Historia Marítima Militar de Espaita.—Obra dedicada á S. AL el Rey, con su retrato y uu autó,21 ato,
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DELMISMO AUTOR APROBADAS DE R.O. DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasogratia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación cientifica de sus espec13. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Nianual de ietiologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de E9 -
paha, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
ilállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) en el Depósito Ilidro •
gráfico, (Alcalá 56) y en las principales librerías.
OmitLi
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Corutia al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general delMediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice almismo 1.897 •
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de laAmé
rica, parte 1 .a 1890
1>41M■
PESETAS
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
2ostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898
dierroterodel Archipié ago Filipino, 1879
Idem para la navegación delArchipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .
Navegación del Océano Pacífico, 1862...
Idem id Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones para el paso delestrecho de Banka, 1861.
Derrotero del O céano Indico, tomo i; 1887.... .....
Idem id. id. íd. u; 1889.. •
Idem id. íd. íd. in; 1891
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.1 parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 .....
Derrotero de la íd. (2.
a parte) desd¿ Sierra Leona al
Cabo López; 1860
•
•
• •• ••• •
..... • ••
•
•
dem de la íd. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886... .
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 . . . . . ..... . .
Idem del mar de China, tomo r. 1872 . . .....
Idem íd. íd. in 1878
Suplemento al tomo i; 1891.. • .. • •
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874. ..... .
Idem del golfo de Adem 1887 . ........
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894...
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
ALUMBRADO MARITIMO
•Peninsula Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897... . • . • . • • . ..... .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
Idem, íd., íd., segunda parte, 1896
• ,•• ••••••
••• .....
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6,00
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6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
ldem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897
•••
P118RTA
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALE%
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo .
Idem íd. íd. tomo n ..
Reglamento para evitar los abordajesen lamar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de geceralidad tomo 1824
Id. íd. id. íd. 1825
Id. id. íd íd. un 1826
Id. íd. íd. íd. ry: 1827
Id. id. íd. íd. y: 1828
Id. íd. íd. íd. vi: 1829.
Id. íd. id íd. vil: 1830
Id. íd. íd. íd.. vil': 1831
Id. id. íd. íd. ix: 1832....
Id. id. id. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. .....
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.1 edición) 1901...
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry: 1879
•
•
•
••••
• ••
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima:
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. id.
Id. id.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd..
Id. íd.
Id. id.
Id id
Id. id.
Id. íd.
'
Id. íd.
1845 .
1846.. .
1847
1848......... .. .........
1819. ...... • •••• se.* e*
1850
1851..
1852
1884.
1885
1886
1887
1888. . . • . • • •
1889
1890
1891
1892
1894
1895
1896
• ••• • ••
189i
1898.
1899
• e.
•
•
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:..... .
Organización del servicio interior de los buques de la
Armacia •
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. íd., en rústica: 1888.. • • ••*
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